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мишкілпорядкунатериторіїрайону,проведення занять з екологічної безпеки, 






































































































































4.7. Досвід партнерських відносин населення та поліції 
СполученихШтатів Америки 
ВолонтерськіпрограмиуСполученихштатахАмерикиєважливимнапрямо





































































































































3. Проводятьсяблагодійнівечірки для населення,організованийлітній 
табірдлядітей округу. 
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Аналіз досвіду побудови партнерських відносин між поліцією та 
населенням у закордонних країнах дає змогу окреслити деякі рекомендації 
щодо його застосування в українських умовах. 
1. Потрібно більш активно використовувати можливості мережі 
Інтернет та соціальних сервісів у роботі органів внутрішніх справ. Практично 
у кожного начальника територіального підрозділу поліції є власний блог, а 
управління будь-якого рівня−власний сайт. Нажаль, у сучасній системі 
органів внутрішніх справ подібні напрацювання обмежуються блогом 
Міністра внутрішніх справ та сайтами обласних ГУМВС (УМВС). Так, 
звичайно, що на них, зокрема, можна знайти інформацію про територіальні 
підрозділи, але вона залишається статичною. 
На нашу думку, кожен начальник територіального підрозділу 
(особливо районного відділу) повинен мати блог, який дає оперативну 
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можливість зв’язатися із ним, швидко перевірити інформацію та дати 
відповідь заявнику. Корисною є практика розповсюдження роботи ОВС за 
допомогою соціальних мереж. В цьому напряму, зокрема, зазначимо 
позитивний досвід власне МВС України, УМВС України у Черкаській 
області та УМВС України у Миколаївській області  (twitter − @MVS_UA, 
@CherkasyCgz, @UMVD_Nikolaev;  facebook − http://goo.gl/WMStG).) 
Окремий сайт районного та обласного управління МВС України 
потрібен бути більш динамічним. Містити можливість коментування 
новин,висловлення власних думок, форуми щодо діяльності цього 
підрозділу,можливості проведення інтерактивного прийому начальником 
УМВС Гарним прикладом є, наприклад, форум ГУМВС України у Донецькій 
області. 
Доцільним є запозичення досвіду Російської Федерації щодо 
можливості подання офіційних звернень через інтерактивні Інтернет-сервіси 
(http://ps.112.ru/portal/dt?PortalMainContainer.setSelected=DefAppeal&last=false
&appealType=defence) 
Нажаль, навіть на існуючих сайтах ГУМВС (УМВС) не міститься 
повна інформація про конкретного дільничного інспектора міліції. Подекуди 
відсутні його фото, подекуди телефони, а інколи і те і те. До того ж, наявні 
фото не сприяють позитивному іміджу працівника міліції. Адже зроблені 
часто у різних умовах (погане освітлення, подекуди кабінет, подекуди фоном 
виступає стіна, вулиця або щось інше), у різному форменому одязі.  
Сайти усіх територіальних управлінь та МВС України не містять 
окремої сторінки присвяченої партнерству міліції та населення. На нашу 
думку, цей недолік потребує усунення. Адже її оприлюднення буде 
сигналізувати суспільству про відкритість системи МВС на усіх рівнях, 
престижність громадської діяльності щодо профілактики правопорушень та 
допомоги правоохоронним органам, а приклади досвіду співпраці міліції із 




Також на сайтах підрозділів МВС України потрібно вказувати 
інформацію про наявні вакансії, умови прийому, умови вступу на навчання 
до ВНЗ МВ України та  першопочаткової підготовки. Наступну інформацію 
містять навіть не усі сайти обласних ГУМВС (УМВС). Мають бути 
розробленіокремі сторінки присвячені правилам особистої безпеки громадян 
(Інтернет безпека, безпека автотранспорту, що робити в екстремальних 
випадках). Запровадження таких тематичних та спеціальних сторінок значно 
покращує імідж правоохоронного органу та сприяє налагодженню більш 
«відкритих відносин» міліції та населення. 
2. Доцільною є практика звітування (зустрічей) керівництва 
територіальних підрозділів ОВС та дільничних інспекторів перед відповідної 
громадою. Інформацію про такі заходи доцільно розміщувати на сайтах 
управлінь, шляхом об’яв на спеціальних дошках у різних установах (школа, 
ЖЕК, магазин, ринок) та під’їздах домів. Періодичність звітування від одного 
разу на місяць до одного разу на три місяці. В цьому аспекті цікавою є 
практика «виїздних прийомів» керівництва територіального підрозділу 
обласних та районних ГУМВС (УМВС)  у дільничному пункті. 
3. Потрібно активізувати виступи місцевих керівників ОВС, 
дільничних інспекторів у загальноосвітніх закладах та ВНЗ із тематичною 
інформацією про роботу міліції України, можливості роботи в ній, 
спеціальними доповідями про недопущення вчинення правопорушень, 
правил поведінки у громадських місцях тощо. 
4. Активізації співпраці міліції та населення сприяє виготовлення 
пам’яток(можливо інтерактивних) щодо специфіки охорони громадського 
порядку, профілактики правопорушень, правил безпеки. Кожен може 
самостійно заповнити та завантажити її з відповідного ресурсу або отримати 
від дільничного інспектора та при відвідуванні територіального ОВС. 
Прикладом такої роботи є напрацювання поліції РФ та США«Дільничний в 
кожен дім» (http://www.mvd.ru/userfiles/uchastkoviy_color_gray.pdf), 
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«Настільна книга щодо співпраці із населенням» 
(http://www.elizabethnj.org/epd_compolicinghndk08.pdf). 
5. Вихованню молоді можуть сприяти «факультативні заняття» 
«молодіжні програми», які можливо організовувати у загальноосвітніх 
закладах з окремих питань суспільного життя та роботи ОВС разом із 
органами соціального захисту, охорони здоров’я тощо. 
6. Для активізації участі населення у охороні громадського порядку 
та профілактики правопорушень можливо провести експеримент «суспільний 
нагляд», позитивний результат якого можна спостерігати у Республіці 
Казахстан та за кордоном. Правовий статус громадських помічників 
дільничного інспектора міліції є більш формальним та подібним до інституту 
волонтерства у Франції, проте «сусідський нагляд» є більш неформальною 
стороною взаємодії правоохоронних органів та населення. 
7. Окремої уваги потребує вирішення питань зв’язку ОВС с 
етнічними спільнотами. Як ми могли побачити із викладеного матеріалу, 
поліція за кордоном приділяє цьому велику увагу. У містах, де 
спостерігається велика кількість таких утворень (Харків, Одеса, Львів, Київ) 
доцільно впровадити посади, основними повноваженнями яких буде 
налагодження зв’язків із такими спільнотами. Звісно, що таких 
співробітників треба готувати, у тому числі й щодо знань іноземної мови 
(англійська, польська, арабська). 
8. Для якісного забезпечення роботи на дільницях із населенням 
рекомендується зменшити розрахунки населення на дільничного інспектора 
міліції до 2-2,2 тисяч населення у містах та 1,7-2 тисяч у сільській місцевості, 
що дасть змогу збільшити кількість дільничних інспекторів та вивільнити час 
на організацію партнерських відносин з населенням на адміністративній 
дільниці. 
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